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”Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu,  
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Q.S Al Baqarah :153) 
 
“Sungguh bersama kesukaran pasti ada kemudahan. 
Dan bersama kesukaran pasti ada kemudahan. 
Karena itu bila selesai tugas, mulailah dengan yang lain 
dengan sungguh-sungguh. 
Hanya kepada Tuhanmu hendaknya kau berharap” 
(Q.S Al Insyirah :5-8) 
“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai 
sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak 
diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda 
menunggu-nunggu.” 
( William Feather ) 
“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi 
tantangan; dan saya percaya pada diri saya sendiri.” 
( Muhammad Ali ) 
“Life is a process of becoming; that is becoming better, bigger, stronger, and 
more influential.” 
( Mario Teguh ) 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh.” 
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a = Lebar dimensi dinding penahan (m) 
B = Lebar  pondasi (m) 
c = Kohesi (kN/m2) 
c’ = Kohesi efektif (kN/m2) 
CPT = Cone Penetration Test 
Cw = Bacaan nilai perlawanan konus (kg/cm2) 
dc,dq,dγ = Faktor kedalaman Hansen 
Df = Kedalaman pondasi (m) 
Dr = Kepadatan relatif (◦) 
F = Angka keamanan terhadap keruntuhan kapasitas dukung 
Fgs = Angka keamanan terhadap penggeseran 
Fgl = Angka keamanan terhadap penggulingan 
f(x) = Fungsi dari variabel kontinyu X 
h = Kedalaman (m) 
H = Tinggi dimensi dinding penahan (m) 
Ho = 
Distribusi frekuensi hasil obeservasi sesuai dengan distribusi 
tertentu 
Hi = 
Distribusi frekuensi hasil obeservasi tidak sesuai dengan 
distribusi tertentu 
k = Jumlah kelas 
Ka = Koefisien tekanan tanah aktif 
Kp = Koefisien tekanan tanah pasif 
m = Jumlah parameter statistik dari sampel 
M = Momen  
n = Jumlah data 
N = Nilai uji SPT 
Pa = Tekanan tanah aktif total (kN 
Pah = Komponen gaya horizontal (kN) 
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Pav = Komponen gaya vertikal (kN) 
PDF = Fungsi kepadatan probabilitas 
q = Tekanan akibat beban struktur (kN/m) 
qc = Nilai tahanan ujung konus (kg/cm2) 
qu = Kapasitas dukung ultimit (kN/m2) 
v = Derajat kebebasan 
V = Koefesien variasi 
x = Mean (rata-rata) 
χ
2 
= Nilai best fit distribution 
φ = Sudut gesek dalam (◦) 
α = Level of significance 
β = Sudut kemiringan tanah (◦) 
µ = Mean (rata-rata) 
σ = Standar deviasi 
σ
2 
= Standar deviasi kuadrat 
γ1 = berat isi tanah diatas muka air tanah (kN/m3) 
γsat = berat isi tanah dibawah muka air tanah (kN/m3) 





















ANALISIS DINDING PENAHAN DENGAN VARIASI SUDUT 





Dinding penahan tanah sebagai suatu konstruksi yang berfungsi untuk 
menahan tanah dari keruntuhan, memerlukan persyaratan tertentu dalam 
perencanaanya, salah satunya adalah faktor keamanan. Metode yang sering 
digunakan adalah metode deterministik, yang didasarkan pada keseragaman data 
properties tanah. Namun karena hampir semua data properties tanah itu sangat 
bervariasi, maka digunakan konsep analisis probabilitas.  Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis keamanan dinding penahan, baik terhadap stabilitas 
penggeseran, penggulingan, serta kapasitas daya dukungnya.  
Data CPT yang diambil dari lereng dengan tanah pasir di lokasi Sungai 
Jamuna, Bangladesh dengan kedalaman 12 meter dianalisis dengan metode 
statistik untuk menentukan distribusi frekuensinya dengan bantuan program 
MATLAB. Selanjutnya, untuk membandingkan nilai keamanan dari perhitungan 
manual digunakan aplikasi Crystal Ball. Perhitungan tekanan tanah dihitung 
menggunakan teori Rankine dan untuk perhitungan keruntuhan kapasitas dukung 
tanah digunakan persamaan Hansen. Variasi yang ada dalam penelitian ini adalah 
kemiringan tanah (β). 
Hasil yang diperoleh dari analisis adalah nilai distribusi yang paling 
mewakili data sondir adalah pada distribusi normal dengan nilai χ² best fit 
distribution sebesar 0,26909. Nilai angka keamanan yang paling besar terjadi pada 
variasi kemiringan II, dengan nilai stabilitas penggulingan (Fgl) sebesar 3,9783 
(manual) dan persentase nilai F>1 sebesar 100% (Crystal Ball), stabilitas 
penggeseran (Fgs) sebesar 1,5983 (manual) dan persentase nilai F>1 sebesar 
97,021% (Crystal Ball), dan stabilitas terhadap daya dukung (F) sebesar 3,1725 
(manual) dan persentase nilai F>1 sebesar 99,186% (Crystal Ball). Secara 
keseluruhan dinding penahan dinyatakan aman dengan hasil analisis Crystall Ball 
yang menunjukan kemungkinan dinding penahan tetap bertahan >90 % . 
 
Kata kunci : CPT, Dinding Penahan, Kemiringan, Hansen, MATLAB,  
           Crystal Ball 
 
 
 
